





















的変化の時期と一致することも大いに関係していると思われる（Eccles et al., 1998; Eccles and 
Roeser, 2011）。また，我が国の達成動機研究の動向に目を移すと，教育実践や学校というコン







































































































































































































































































T1説明変数 柔軟方略 友だち方略 ノート方略
熟達目標（MG） .33** ------- .17**
熟達目標：学級 ----- .12** .17**
遂行目標：接近 .09* －.10** -------
遂行目標：回避 ----- ----- － .10**
親子活動共有 .10** .26** .16**




T1説明変数 柔軟方略 友だち方略 ノート方略
熟達目標（MG） .41* .17** -------
熟達目標：学級 ----- ------ .21**
遂行目標：接近 ----- ------ -------
遂行目標：回避 .13* ----- --------
親子活動共有 .12** ------- .15**











































































T1説明変数 好奇心と挑戦 手段道具的効用 成績意識
熟達目標（MG） .39** ------ .20**
熟達目標：学級 .20* ------ -------
遂行目標：接近 ----- .19** .13**
遂行目標：回避 ----- ------ .11*
親子活動共有 ----- ------ --------




T1説明変数 好奇心と挑戦 手段道具的効用 成績意識
熟達目標（MG） .48** ------ .37**
熟達目標：学級 ----- ------ -------
遂行目標：接近 ----- ------- -------
遂行目標：回避 ----- .19** .27**
親子活動共有 .12* ------ -------
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小学校から中学校への学校間移行の学校適応と学習動機に対する影響（4）（臼井　博）
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The effects of school transition on school adjustment and academic motivation  over the 
elementary  to junior high school  period: Ⅳ
─A longitudinal research of exploring predictors to learning strategies, 
views of learning and friendship─
 USUI Hiroshi
Abstract
　This article is one of the series of reports focused on the develpmental changes 
and causal relationships among academic motivation, school adjustment, and parent-
child relationships. In this paper, setting the above variables as independent vaviables 
and tried to estimate each predictive value from the regression analyses. In the 
results, mastery achievement goal orientation enhanced flexible learning strategy 
which activated metacogntive activities and monitored one's inner processes of both 
elementary and junior high school students. And, the the mastery achievement goal 
orientaion also predicted curiosity and challening attitude toward school learning as well 
as relatedness in friendships.
Keywords: school transition, academic motivation, achievement goal orientation, 
longitudinal study
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